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Avent 2004
Aux membres de la Congre´gation de la Mission :
Messagers d’espe´rance
Chers Fre`res,
La graˆce et la paix de Notre Seigneur Je´sus-Christ habitent vos
cœurs maintenant et a` jamais !
Par cette premie`re lettre d’Avent, je voudrais vous partager trois
re´flexions et proposer une application concre`te pour nos vies comme
disciples de Je´sus-Christ, E´vange´lisateur des pauvres.
Trois re´flexions
Le sujet de cette lettre d’Avent est ne´ des commentaires que j’ai
rec¸us en re´fe´rence a` ma circulaire du 11 septembre.
1. Une personne a livre´ une belle re´flexion, concernant ce que
j’avais e´cris sur « faire un cadeau » et nous donner nous-meˆmes
comme cadeau, disant : si nous tous qui sommes appele´s a` eˆtre
fide`les a` l’esprit de saint Vincent, nous pouvions nous voir com-
me un cadeau pour ceux que nous servons, que ce soit dans les
missions « ad Gentes », les missions populaires, l’administration,
les hoˆpitaux ou dans l’enseignement, quelle chose merveilleuse
ce serait. Demandons-nous mes fre`res, « Est-ce que je me vois
comme un cadeau ? » Noe¨l, dont l’Avent est une pre´paration, est
traditionnellement une pe´riode ou` l’on s’offre des cadeaux. Pre-
nons le temps de re´fle´chir sur nous-meˆmes en tant que cadeau et
sur le fait de nous donner comme cadeau a` ceux que nous ser-
vons pendant ce temps d’Avent.
2. Une autre personne m’a pose´ une question suscite´e par mon rap-
pel que saint Vincent nous appelle a` eˆtre une part de l’E´glise Uni-
verselle. Elle demandait ce que pouvons faire dans les situations
ou` les personnes avec qui nous travaillons et partageons notre
ministe`re sont en conflit avec les enseignements de l’E´glise offi-
cielle. Quelle doit eˆtre notre attitude devant eux ? Ma re´ponse a`
cette personne est celle que je fais a` chacun de nous qui de´sirons
vivre radicalement l’E´vangile. Nous sommes appele´s a` eˆtre com-
passion pour tous. Dans nos relations nous voyons en premier la
personne, comme Je´sus la voyait, et nous partageons avec notre
cœur l’amour de Je´sus pour cette personne. Quand j’e´tais au
se´minaire, une fois, quelqu’un avait fait un commentaire sur
le « caracte`re unique » de notre formation vincentienne. Nous
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avions appris en premier a` voir et aimer la personne comme per-
sonne, et ensuite a` aider cette personne a` comprendre quelle est
la doctrine de l’E´glise vis a` vis d’elle ou dans sa propre situation.
Pendant l’Avent, nous devons approfondir notre re´flexion sur
l’Incarnation de la Parole de Dieu : « Et le Verbe s’est fait chair et
il a habite´ parmi nous » (Jean 1,14). L’E´vangile re´ve`le clairement
que la plus grande expression de l’amour de Dieu pour l’huma-
nite´ est que Dieu s’est fait l’un de nous. Nous sommes appele´s a`
refle´ter l’amour de Dieu pour l’humanite´ dans et par nos signes
de compassion, notre passion pour et avec ceux qui souffrent.
Faisons de ce temps d’Avent, un temps de re´flexion sur la
qualite´ de notre compassion, particulie`rement pour les plus
abandonne´s.
3. Une autre remarque : quelqu’un a releve´ dans ma lettre notre
appel a` conformer nos vies plus radicalement a` la vie des pau-
vres, permettant aux pauvres d’eˆtre nos maıˆtres. Ma re´flexion est
de franchir une e´tape supple´mentaire disant que notre formation
devrait se re´aliser dans le contexte d’une expe´rience directe avec
les pauvres. Durant cet Avent, alors que nous sommes invite´s a`
aimer plus profonde´ment le Seigneur qui a choisi de montrer
son amour en naissant pauvre, laissons-nous configurer a` Je´sus
et configurer aux pauvres, le faisant dans et par notre proximite´
avec eux. Je recommande que nos programmes de formation ini-
tiale et meˆme nos programmes de formation continue, favorisent
largement des possibilite´s de contact avec les pauvres, pas ne´ces-
sairement en mettant l’accent sur « que pouvons-nous faire pour
eux », mais davantage sur comment « pouvons-nous eˆtre avec
eux » ; alors nous pourrons parvenir a` connaıˆtre et aimer plus
profonde´ment le Seigneur Je´sus qui nous parle par eux. Lais-
sons ce temps d’Avent eˆtre un temps de re´engagement a`
marcher plus fide`lement avec le Seigneur et donc a` marcher
plus fide`lement avec les pauvres.
Une application pratique
Au cours de l’Avent, je vous invite, mes fre`res, a` eˆtre plus « bran-
che´s » sur la Parole de Dieu que l’E´glise nous pre´sente chaque jour.
Nous savons tous que durant ce temps spe´cial de l’anne´e il y a une
richesse dans la Parole de Dieu nous appelant tous a` une conversion
personnelle et communautaire, nous donnant en meˆme temps la
graˆce d’e´difier ceux avec qui nous vivons et nous invitant a` eˆtre des
instruments de transformation de notre monde.
J’encourage chacun a` re´fle´chir sur la Parole de Dieu quoti-
dienne. L’expe´rience de la Lectio divina est une pratique facile que
nous connaissons et utilisons tous. Nous pouvons le faire tre`s sim-
plement, peut-eˆtre le soir avant de nous retirer, en lisant la Parole de
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Dieu et relevant les the`mes communs qui existent entre la premie`re
Lecture et l’E´vangile. Re´fle´chissant sur la Parole de Dieu chaque nuit
avant de nous endormir et de nouveau le matin quand nous nous
e´veillons, nous pourrons alors nous poser la question : « Que me dit
la Parole de Dieu dans ma vie d’aujourd’hui ? » Nos re´flexions per-
sonnelles peuvent eˆtre enrichies par les commentaires bibliques
comme « le commentaire quotidien » du site web de la Famille Vin-
centienne — le site web de la SSVP fait une re´flexion similaire sur la
Parole durant ce temps.
En communaute´, je vous encourage a` partager la Parole de
Dieu durant l’Avent. Peut-eˆtre le moyen le plus e´difiant est d’e´chan-
ger sur les lectures du dimanche. Une bonne pratique pourrait eˆtre
de nous rassembler durant une heure pour e´couter la Parole de Dieu
du dimanche suivant, et ensuite partager cette Parole, nous deman-
dant ce qu’elle nous dit personnellement et ce qu’elle nous dit en tant
que communaute´. Apre`s avoir passe´ une heure de partage de la
Parole, nous pourrions passer quelque temps en e´changeant des
expe´riences ve´cues durant la semaine. Soyons heureux et prenons
vraiment plaisir a` eˆtre en compagnie les uns des autres. C’est vrai-
ment un chemin d’approfondissement de notre re´flexion commune
sur la Parole de Dieu et de son retentissement dans la vie de notre
communaute´.
J’aimerais aussi vous encourager, mes fre`res, a` rejoindre
pendant l’Avent les personnes dont vous partagez l’apostolat, ou
a` vous re´unir avec d’autres groupes de la Famille Vincentienne,
pour re´fle´chir ensemble sur quelque the`me mis en e´vidence sur
la Parole de Dieu durant l’Avent. J’ai e´te´ e´merveille´ par la fac¸on
dont les personnes peuvent facilement appliquer la Parole a` leurs
situations ve´cues. C’est une belle expe´rience de foi qui m’e´difie vrai-
ment et peut nous aider tous a` relever des de´fis. Que dit la Parole de
Dieu par rapport a` notre propre re´alite´ ? Par rapport a` nos situations
familiales ? Par rapport a` notre quartier, a` notre pays ou au monde
ou` nous vivons ? Qu’en dit la Parole de Dieu ? A` quoi la Parole de
Dieu nous appelle-t-elle personnellement ou en tant que communaute´
de foi ? Ou comme membres de la Famille Vincentienne ? Comme
nous le savons tous tre`s bien, le plus souvent, nous sommes e´vange´-
lise´s par ceux que nous sommes appele´s a` e´vange´liser. Re´fle´chissons
sur la Parole de Dieu afin qu’elle nous provoque a` relever le de´fi,
comme Famille, a` eˆtre une voix prophe´tique pour les pauvres.
Voici quelques suggestions que je vous propose, mes fre`res, pour
ce temps de l’Avent. La Parole de Dieu est riche par elle-meˆme. Lais-
sez l’Esprit vous parler et vous conduire, personnellement, commu-
nautairement, ensemble avec les personnes avec qui vous partagez
votre ministe`re, ensemble en tant que Famille Vincentienne.
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Puisse Marie, toujours attentive a` la Parole de Dieu, nous aider a`
eˆtre dociles a` la voix de l’Esprit. Par son intercession, je demande au
Seigneur de vous be´nir et de combler chacun d’entre vous de toute la
joie et la paix qu’Il vient nous apporter a` Noe¨l et tout au long de la
nouvelle anne´e.
Votre fre`re en Saint Vincent,
G. Gregory Gay, C.M.
Supe´rieur Ge´ne´ral
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